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”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan karena 
akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak melihat rupa dan 
harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
( Terjemahan  H.R Muslim) 
 
Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan. Iklas bakthi bina bangsa berbudi bawa laksana. 
(Satya dan Darma Anggota Gerakan Pramuka) 
 
Hari ini adalah kenyataan yang harus dijalani dengan senyuman, kemaren adalah kenangan 
sebagai pembelajaran dan besok adalah harapan yang harus lebih baik dari hari ini. 
(Penulis) 
 
Gunakan kesempatan selagi masih ada, hadapilah hidup ini dengan optimis, karena 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
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 Tujuan penelitian ini: (1) mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar 
matematika pada limit fungsi aljabar dengan strategi pembelajaran aktif tipe 
inquiring minds want to know dan (2) mendiskripsikan peningkatan prestasi 
belajar matematika pada limit fungsi aljabar dengan strategi pembelajaran aktif 
tipe inquiring minds want to know. Pendekatan penelitian ini adalah PTK 
kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas XI IPS 2 
SMA Negeri 1 Nogosari, yang berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan data 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini: 
(1) Ada peningkatan keaktifan siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator keaktifan siswa meliputi: a) mengajukan pertanyaan terhadap suatu 
masalah sebelum tindakan 9,86 % dan diakhir tindakan 48,39 %, b) 
mengemukakan ide sebelum tindakan 3,23 % dan  diakhir tindakan 22,59 %, c) 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 3,23 % dan diakhir tindakan 
45,16 %, dan (2) Ada peningkatan prestasi belajar siswa yang mendapat nilai 
lebih dari sama dengan 70 sebelum tindakan 19,35 % dan diakhir tindakan 77,41 
%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif 
tipe inquiring minds want to know dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar siswa.  
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